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1. модульний контроль дає можливість глибше засвоїти мате-
ріал дисципліни; 
2. засвоєння студентами матеріалу модуля завжди простіше, 
ніж в цілому по дисципліні; 
3. модульний контроль дозволяє тісно пов’язати поточний та 
підсумковий контроль знань студентів; 
4. тісний зв’язок поточного модульного контролю з підсум-
ковим зумовлює повсякденну ритмічну роботу студентів, що 
впливає на більш досконалу організацію навчального процесу; 
5. необхідність мати тестові завдання за різними рівнями оці-
нювання вимагає від кожного викладача розробити досконалу 
систему оцінки знань; 
6. модульний контроль знань студентів щодо запропоновано-
го методу робить недоцільним проведення екзаменаційної сесії: 
процес навчання постійно чергується з контролем знань, а ре-
зультати поточного модульного контролю осереднюються щоб 
отримати підсумковий; 
7. модульний контроль знань студентів добре узгоджується з 
рейтинговою оцінкою, що може стимулювати до кращого навчання. 
С. В. Ушеренко, канд. екон. наук, 
ст. викл. кафедри фінансів підприємств 
ОЦІНКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 
Процеси глобалізації, що охопили всі сфери життєдіяльності 
людства на рубежі тисячоліть, торкнулися, в тому числі, і освіти. 
Орієнтиром входження України у загальноєвропейське освіт-
нє поле є модернізація навчального процесу відповідно до стан-
дартів, вироблених у ході реалізації ідей Сорбонської Декларації, 
і закріплених Болонською Конвенцією. 
Як відомо, на четвертому саміті Болонського процесу, що має 
бути проведений 19—20 травня 2005 року у м. Берген (Норвегія), 
планується приєднання України до Болонської Конвенції. 
Серед положень, що розглядаються і виконуються в рамках Бо-
лонського процесу, зокрема, контроль якості освіти. Тобто, оцінка 
якості освіти буде ґрунтуватися не на тривалості або змісті навчання, 
а на тих знаннях, уміннях та навичках, які здобули випускники. В 
майбутньому очікується встановлення стандартів транснаціональної 
освіти, оцінка буде виставлятися акредитаційними агентствами, не-
залежними від національних урядів та міжнародних організацій. 
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Відповідно до завдань модернізації системи навчального процесу 
в Київському Національному економічному університеті проводить-
ся експеримент, умови якого визначені у «Тимчасовому положенні 
про організацію навчального процесу в кредитно-модульній систе-
мі», «Програмі підготовки і проведення педагогічного експерименту 
щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчаль-
ного процесу у ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації» та інших. 
Вже час робити перші підсумки щодо результатів впровад-
ження нової системи оцінки знань студентів. 
На нашу думку, у процесі експерименту щодо впровадження 
модульно-рейтингової оцінки знань студентів з дисципліни «Фі-
нанси підприємств» вже проявилися певні недоліки: 
1. протягом семінарського (практичного) заняття неможливо 
оцінити знання всіх студентів групи, тобто не з вини студента, 
він (вона) може не отримати високої оцінки; 
2. навіть одна випадкова незадовільна оцінка унеможливлює 
отримання високого балу у майбутньому, тобто не повністю вра-
ховуються інтереси студента; 
3. дана система оцінки знань є формально об’єктивною, але 
вона не сприяє розвитку творчої думки студента — немає мож-
ливості використати час для обговорення складних проблем з 
проблематики семінару (практичного заняття); 
4. викладач виступає у ролі, насамперед, «контролера знань», що 
обмежує можливості педагогічного впливу викладача на студента; 
5. дана система враховує, насамперед, учбове навантаження 
студента, за межами оцінки результатів вивчення дисципліни 
«Фінанси підприємств» залишається участь у наукових дослід-
женнях, предметних олімпіадах, що не відповідає завданням 
впровадження акумулюючої системи оцінки досягнень студента. 
Однак, не зважаючи на викладені недоліки, переваги даної сис-
теми очевидні. 
Відтак, продовження педагогічного експерименту щодо впровад-
ження кредитно-модульної системи організації навчального про- 
цесу у вищих навчальних закладах України, зокрема КНЕУ, відпо-
відно до вимог Болонської Конвенції, сприятиме наближенню під-
готовки студентів університету до європейського рівня якості. 
О. Л. Шевченко, канд. філол. наук 
доцент кафедри іноземних мов факультету МЕіМ 
